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Disertasi ini bertajuk “Perbandingan Tasybih dan Isti‘arah dalam Cerpen Arab dan 
Melayu”, membincangkan mengenai kajian perbandingan di antara cerpen karya pengarang 
dalam bahasa Arab dan karya dalam bahasa Melayu.  Matlamat kajian ini adalah untuk 
memperkenalkan gaya bahasa tasybih dan isti‘arah (gaya bahasa perbandingan) dalam 
cerpen Arab dan Melayu.  Tasybih dan isti‘arah adalah satu bentuk retorik Arab yang 
membawa kepada kajian komunikasi dan pengajaran yang berkesan melalui penggunaan 
gaya bahasa yang betul meliputi definisi dan contoh serta perbandingan antara tasybih dan 
isti‘arah dalam bahasa Arab dan Melayu.  Disertasi ini mengkaji perbandingan gaya bahasa 
dalam cerpen Arab dan Melayu oleh dua pengarang tersohor iaitu Naguib Mahfouz dan 
Anwar Ridhwan.   Tumpuan kajian ini adalah dari aspek jenis gaya bahasa dalam bahasa 
Arab dan bahasa Melayu di samping meneliti persamaan dan perbezaannya. 
Selain itu, kewajaran pemilihan dua pengarang Mesir dan Malaysia itu adalah 
berdasarkan pencapaian, kekuatan dan kecenderungan masing-masing dalam bidang 
penulisan prosa, khususnya cerpen.  Kedua-duanya juga belum pernah dijadikan bahan 
kajian perbandingan atau analisis teks Arab-Melayu para pengkaji terdahulu.  Bagi Naguib 
Mahfouz, cerpennya yang dipilih berjudul Nisf Yaum (Separuh Hari) dan Al-Hawi Khatafa 
at-Tabaq (Tukang Silap Mata Melarikan Pingganku), manakala bagi Anwar Ridhwan, 
cerpennya yang dipilih berjudul “Perjalanan Terakhir”.   Kajian ini merupakan kajian 
perpustakaan iaitu bahan rujukan yang digunakan untuk analisis kebanyakannya hasil 
daripada bacaan buku-buku dan disertasi serta jurnal di perpustakaan.  Dapatan utama 
kajian ini ialah gaya bahasa yang digunakan oleh Naguib Mahfouz dalam karya beliau 
kebanyakannya secara terus iaitu melihat kepada penggunaan tasybih dan isti‘arah dalam 
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memberi perumpamaan dalam cerpen-cerpen beliau manakala gaya bahasa yang digunakan 
oleh Anwar Ridhwan dalam penulisan beliau lebih berlapik atau secara tidak langsung. 
Sebagai penutup kajian ini, penulis juga membuat kesimpulan serta beberapa cadangan 
yang dianggap perlu diketengahkan untuk diambil perhatian oleh pihak tertentu.  Semoga 


















This dissertation entitled "Comparison Tasybih and Isti‘arah in Arabic and Malay 
Stories", discuss about comparison study between Arabic and Malay stories.  The aim of 
this research is to introduce of the styles of tasybih and isti‘arah (style of comparative 
language) in Arab and Malay short stories.   Tasybih and isti‘arah is a form of Arab rhetoric 
that led to the study and teaching of effective communication through the use of proper 
language style according to language experts.  It not only describes the structure of a brief, 
but included definitions and examples as well as comparisons between tasybih and isti‘arah 
in Arabic and Malay.  This dissertation study compares the language metaphor in Arabic 
and Malay short stories by two eminent authors of Naguib Mahfouz and Anwar Ridhwan.  
The aim of the study aspect of language styles in Arabic and Malay as well as examine the 
similarities and differences. 
In addition, two authors sustainably equity selection from Egypt and Malaysia is 
based on achievement, strengths and tendencies in their respective fields of writing prose, 
especially short stories.  Both materials also never made a comparative study or analysis of 
text-Arabic Malay researchers earlier.  For Naguib Mahfouz, in his selected short stories 
entitled Nisf Yaum (Separuh Hari) and Al-Hawi Khatafa at-Tabaq (Tukang Silap Mata 
Melarikan Pingganku).  Meanwhile, Anwar Ridhwan, in his selected short story entitled 
“Perjalanan Terakhir”.  The main finding of this study is the style of language used by 
Naguib Mahfouz in his works mostly direct the view to use tasybih and isti‘arah in a 
parable in his short stories and the style of language used by Anwar Ridhwan in his writing 
more overlap or are indirect.   At the end, the author will discuss the conclusion of the 
study, and some suggestions that are considered should be brought to attention of certain 
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Perkataan Arab dieja dalam huruf rumi berdasarkan kepada Pedoman Transliterasi Huruf 
Arab ke Huruf Jawi Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur tahun 1988.  
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